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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REAL DECRETO
El Presidente del Consejo de Ministros,
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
(De la Gaceta).
'REALES ÓRDENES
CONCURSOS
: 4.tl SiiCOtÓb1'
" 'Excmo. Sr.: En vista de Ia instancia ,que V. ,E. cursó á
, este.Ministerio con su escrítófecha 24' de agosto último, pro-
© Ministerio ' e Defensa
movida por el soldado, en situación de resei'va;'DiJuarl En-
gelmo y SalcelÍo, quien se halla en posesión del titul()'d~ pro-
fesor veterinario; en súplica de que se Isdíspense el exceso
de edad para presentarse á las prhnerás oposlcioües de in-
greso que haya en el Cuerpo de Veterinaria' Militar, elRey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delReino, no
ha teñido á bienácceder á la petición del recurrente, con
arreglo á dispuesto en los artículos 3.0 y' 9.° de la real or-
den de 1.0 de agosto último (C. L. núm. 243).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madri~ 19 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército:
.~.-,
. GRU~iS'
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.....
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DESTINOS
" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe,
,~ o~I>it~n 9¡e Ing~rO&D.,~~uan';f~jéB' y Ma:t:Ín.,en..situación
dé'roomplazo en la primera región. '
, 1!~'real orden lo digo áY. E. 'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
" ~d~idi9 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~ñQ~ Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
1.a S E eaION
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 20 de septiembre de 1895.
AZCÁRM<;IA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
: Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen.su-nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesa-
.do, ha tenido á bien disponer que cese 'en el carga de ayu-
danté de campo del general de brigada D.LeandróDelgado,'
comandante general de Ingenieros de esa región, él coman-
dante de dicho cuerpo D. José Barraca YBueno, quedando
en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin ob-
tiene nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1895.
a.& S:SCaION
Soldado •.••. Mariano Hergueta, ' •..•...••. Reg. de Numancls-
Otro •••.•••• Ortsanto Pulido Cerrillo •.•... Idem de Arlabán-
Otro ••.••• " Lucíano Ralero Flores; ..•. ;., Idem de Farn~slo .
., ,\
n f.',,;:..
CuerposNOMBRES
Relaci6n que becita .'
, Clases
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer. Cuerpo de 'ejército.,
Señores. Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos etc
fijérci'to. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y: en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quelos in.
dividuos comprendidos en la siguiente relación, pasen des-
tinados al Escuadrón de Escolta Real, lOR cuales reunen las
condiciones que para servil' en dicho escuadrón previene el
articulo 4.° del reglamento del mismo; debiendo verificarse
la correspondiente alta y baja en la próxima, revista, utílí-
zando la vía férrea por cuenta del Estado al incorporarse á,
su nuevo destino. ". '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años, , Madrid
19 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Ouerp~ de:e,¡t;rcito.
!3efíoJ: Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmQ. Sr:: La Reina Regente del Reino, en nombre
d.e su AgRSto Hijo el Rey -(q. D. g;), se ha servido nombrar
ayudantd de campo del general-de división D. Victoríeno
Lópea Pinto, presidente de la Comisión táctica,' al coman- "
dante del batallón. Cazadores de Alfonso XII núm. 15, Don
a.ta~i S~g:az 'YGoríZález.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1895. .
AzcÁRRAGA
'Séñ~~ Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Seftores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Presidente. de la Comisiónde Táctica y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
desu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confin-
,QJar: en el cargo de ayudante de campo del general de bri-
J~adá D. Amós ,Quijada, gobernador militar de Ciudad Ro-
d¡;,igQ.aí capitán de Infantería D. Julián Ibáñea Gómez, que
-'desempeñaba igual destino álas órdenes dél expresado 'oñ-
ciargeneral en su anterior empleo de primer teniente."
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardé aV. E. muchos años.
'Madrid 19 'de septiembre de 1895.' ,
Madri~ 19 de septiembre de 1895.
• <,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino; ha tenido á bien disponer que por los
regimientos de cazadores de Alcántara y Galicia y el de Ian-
cerps de Borbón, se designe un trompeta con destino al Es·'
cuadrón de Melilla, debiendo emprender su marcha, sin. pé;:-.
dída de tiempo, verificándose la correspondiente alta y b~~~
.~.' .,'
, \.-:',
0./' ]J:~c:WOj,S:t:.: J!JLRey (q. D.:g.), yen su' nombre la Rei·
~~~~~;r.de~~;nó,. acc~t;lje~¿¡;2-~ los ~~os del Interesa-
do, ha temdo4 bien dIspcila.er que cese en el cargo de ayu-
dante de cempo del general de brigada D. José Romero, jefe
de la primera brigada de Ia primera división de ese Cuerpo
del:ljé-;J:c~tQ, el capitárn de Infant-ería D. Eduardo Me~éndez Bro-
eher~, quedando en situación de reemplazo en el punto que
eHjá¡ ínterin obtiene nuevo destino, '
•. ,:pe real orden 1" digo á V. E. para su conocimiento y
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en la próxima revista, y utilizando las vías férreas y maríti-
t~ma por cuenta del Estado al incorporerse á su nuevo des-
tino; '
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Milo'
drid 19 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo , Cuerpos
1:1" ej~rci~., '.
5.a SEOCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Red-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Enrique Valenzuelá y
Sánchez Muñoi y concluye con D. Francisco del Río y Joán,
pasen destinados 'á los cuerpos ó situaciones que en la mis-
milo se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Mádi'id 20 de septiembre de 1895.
AZCÁBRAGA.
i'?m PF?;~Jt9.wr 9:e llap0.e d.~ ~~erra •.
<fi36fiores Comsnésntes.en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas Baleares y Canarias y Co-
mandante general de Cauta.
Relación que se cita
Comandantes
D. Pablo Padilla y Trillo, ascendido, del primer regimiento
de Zapadores Minadores, á la Subinspección del sexto
Cuerpo de ejército.
Primeros tenientes
D. Miguel Manella y Corrales, del batallón de 'I'elégrafos, al
primer regimiento de Zapadores Minaap~és::
» Francisco del Rio y Joán, del batallón. de Telégrafos, al
cuarto regimie~tode Zapadores Min~d07es: , .,
Madrid ~O de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA..
7,1" SEOOION
Excmo. Br.: A fin de proveer una vacante de oficial.
tercero del C~erpo Auxiliar de Oficinas Militares que existe
en ese distrito, por haber quedado sin efecto el pase al mis-
mo de D. Fernando García Corral, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar al de esta clase D. Diego Cózar González, 'que presta sus
servicios en este Ministerio, único aspirante quelo ha solio
citado, otorgándole la ventaja de la regla 2.il,del arto 31 del
reglamento de pases a Ultramar de 18 de marzo de 1891
(O. L.. núm. 121); siendo baja en la Península y &Ita en esas
islas en los términos reglamentarios; .
De real orden lo digo á V. E. para su ooneeímíento y
demás .eíectcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1895.
" :MARCELO DE AZCÁRRAGA
> Señor Capitán general de las islas Filipinal.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, .Inspeetor de la C~a General.de t1l~amar y
Ordenador de pagos de Guerra.
D.~~'~~~~e,l~ y S*,l).chez Muñoz, ascendido, de la.
acade:ntrlá de Ingenieros, á la comandancia de Santa
Cruz de Tenerife.' .. " , . , .',,' ,
» EGl.uardo·~mos yDíaz de Vila, ascendido, del batallón
de T .' v.: os,'a; la cot'Uii;Iíifa:ñéiií' de Palma de Mallorca.
;:~ik~~~J,H;·~
,rreñó y,~j~¡;d-e.i.aSubinspección del sex- ;
, to C , de ejército, alsexto' Depósito de reserva.
:\!;:.litt>:iitht¡'r6:y,~.D.gai-ro;'\iereelUplázoen ia prime-
ra Tegf.6ii~~·tit .'(jatillún'derelégrafüB.. j~, :, > •• '~
') Jo,sé'ff~ért M;~ñ?i, ascendido, de la Subinspección del
Ségtllífl.o ~€Júerpode ejército, al tercer regimiento de
", " 'Záp'ra~r§SMfüitd6ies.·· '. '
» Fratiiiis'Qo~:Te'rnei'O y Rivera, 'ascendido, : del tercer regio
mient<1:deí5apadóres Minadores, á la Subinspección
del segando Cuerpode ejército.
, s. Mariano,dEH3olis y Gómez de la Cortina, de reemplazo
'eníá prHnera región, ~ la comandancia de Ceuta.
» Tomás GúiUén y Mondria, ascendido, del regimiento de
, Pontoneros, al primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
,) Juan' Carrer.ltSi .GrAnados, ascendido, del ooaltw¿tegi.
.mientó j dé""Zapadorea :Nfin8:&breS',' ala'¡~l'í:1Jji1n:st>eooii5í!r .
del séptimo Cuerpo de .ejército.
» VieenteYarli y Guberna, ascendido, del cuarto regio
miento de Zap~??:1~' ~Aqfe¡;¡'ª 1Jl., S~pepoiQ.u
del teróeJ: Cuerpo de ej~rQito.
) Frencíseo Lara y Aibnso, aseendído, del batallón de Fe-
rrocaO:ues. al mi~.: _
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Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
llB lRegintf;!l cl.el Reino, hfl, tenido á 1>ien, de..stina.r á e~ .Comí-
¡¡lié?, en ®nc.epr?~? Iilt:m~~_r~o d~ proesdímientosy ~ar~ ou-
hi:kvMfl;Ate q.úe (lc;l su. clase exíste, al cabo del regH,mentQ
We.nt~ria 4tlla Lealtad núm. 3,0, Vi;.c~»te~w.olj ~1ipici~.
I)ere.aJ. orden lo digo á V.':W. paro su cO}lo,ciD,l,i~nto1 '
dernáil ,ef'OOtoB. Vioi!. ,gt\8>fde ,¡j.. V. :B;. muchos aií.o.~. ~.
.dríd 19 de s,eptiem!bre de ;L:S~.
Señor Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos di-
sueltos de Cuba..
, .
BeñoresQomapdentes-en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra. '.
EXGmo. ~;;. .Aprobsndo lo propuesto por V.E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido a bien disponer que las clases de
tropa que comprende la siguiente rela?ión, q?-eprin~ipia con
Jorge Sanz Ct:lrraday ter~na con Je.sus~ablo~artme~~ pa·
s~n á()¿u:pár:lO!l~é~}in~s<;lueen hl~~~~a seIes ~efi~lan. ,
:, . Dé'reaÍ'ordetfto tliíWá:i'\fr' 'E'¡f¡pWf.tt"'sñ'dOno~eti:td·y
'~~:iliá.J3;' efectbs;'""]Jiós~~e':;iy\l"l lS~Ú:nrt~hp$·~ñ'oa,Ma.
" ' .• .. , '., ~ ~~ ." .QA¿ .. <", • " , .. .. ... .dt3;)l ~~,€\esertie~b"",~e·1~~)~ ,,', ,\ ;':,:"
'.' , ,AscÁRRAQA
:~~~,lh,sp,~~~ ~~,~~f,;~~Í!e~\al ..~\) m~~~af~ ,
Señores PomandllJl._ ,a,n. J.d~l primero. quinto y $6ptimo
. ~jt.f}j~to 'ir Qxil~ª-Qt fle~gQ~de Gll.ttr.. '
:,'
D. 'Ü. riúm: >2(J~
U > ' _~ .~ • • _ _ ~_ o. , •• •• . ..• . , 1""" ~ '
", . . ,..' ~ .
Clases NOMllRES Procedencia
"
D e s t in ó
"
Sargento..• •.•.•• Jorge:$a~z Cerrada • . • • . • , ••.•• Reg. I nfanter ía de Gerona ... Inspección de la Cája Generál de Ultrama r ,
Otro••..••. : •... San!iago Atigustín y Martinez• •• Id em íd. de Covadon ga .. • . . . Idem íd .
Otro.•..•••.• ~ • • f~; Manuel Quintela Carreira ...... .. I dem íd. de Lnzón • •• • •,•.•• • Depósito de bandera de la Coru ña.
Cabo .••.•••• ••• Eladio .Lerma • .. " •..•••••••• . Idem íd. de San Fernando... Inspección de la Caja General de Ult ramar ' ;
Otro....... ..... Anto nio Ruiz Nevot . . • • . • . . • • . . Idem íd. de Canarias •. .. .... Idem íd . '
Otro .••••••••••• Je sús Bable Martines ..•.••..•. Idem íd . de Zamora . • . . •. . . • Depósito de bandera de la Ooruña.
- '
... •.. . ..
" ,
R elación que'se Cl'f'a
Madrid 19 de septiembre de 1895. AZCÁRRAGA
..... ~
DESTINOS 'CIVILES
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante á oficial de 'segunda
clase de la 'I'esorería de Hacienda de la provincia de Valen-
. éía , con el haber anual de 1.000 pesetas, él sargento del re-
. miento Infantería Reserva de Pontevedra núm. 93, José Illa-
nesL épea, el Rey (q. D. ,g.), yen su' nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el mencionado
sargento cause baja en dicho cuerpo por fin del mes de la
fecha y alta, asimismo, en el de reserva que corresponda.
DEi real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1895. .
AzcÁBRA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores iCoriíiÍndánie'en Jefe del tefeer 'Cuerpo de ejél'óit~ y
Ordenador de pagos de·(;il.érra.
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante á oficial de 2.a clase
dela Tesoréria 'de Hacienda de l a provincia de Cuenca, con
el si.J.eldq anil1u a'e1.ooo 'pésétas, el sargento del regimiento
. Reserva 'ÚaoálléHa ne iÚcázRr núm. 36, FederiéoBállester
Villalba,'é1 Rey(q. ·D. 'g.), Ysnsunombrela Reina Regente
,del Reino, se 'hasérvido idisponer que el mencíonadosar-
gento cause baja en dicho cuerpo, 'por fin del mes de la fa-
cha , y ,íl.1tit, 'aSfmismo, en el de reserva que corresponda.
De real orden Io digo 8. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primerCú'erpo de ejército.
Señores Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de'pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Nombrado auxiliar de la Secretaria del
Ayuntantiento de·Yé"Qenesf'provincia de Toledo, con.el suel-
do anual de ?V$ pesetas, .el sargento del ;regimiento Infante-
ría de AsturIas rilün:. '31, Eriri'que Gispor Santos, el Rey (que
'Dios guarde), y ensu nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido , di~poner que el mencionado sargento ' cause
baja-en dich?'Oüe rpo por fiil:d.~l ~é's {{cm 'fecha, y' alta en
'el:reginrleUtt>' tle reserva'que'cÓtrespou'thl;. '
' D'e,~. oYdeu'lb .dfgo "áV. lE . ',pa'i'a. "13U ' cónocib:liento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
dríd 19.de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Coin.andant~ en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. . ' :
. ---::>ox:>--
Excmo. Br.; Nombrado alguacil del Juzgado de .1,11. ins-
tancia é instrucción de Navnlcarnero, con el sueldo anual
de 480 pesetas, el sargento del regimiento Húsares de Pavía,
20.0 de Caballería, Gonzalo Gómez Balboa, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el mencionado sargento cause baja en dicho
cuerpo por fin del mes de la feoha. ry alta en el regimiento
de reserva que corresponda .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos 'años. Ma·
drid 19 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA -
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... -
INDEMNIZACIONES
IS.!lo SEOOION
Excmo. Sr. : El Rey(q. D. g.), yen su nombraIa Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que V. ~. di ócuenta aeste Ministerio en 23 deúgosto PJ.:ó-
xi mo pasado, desempeñada por el auditor de brigada de esa
Comandancia general D. Eduardo Rivadulla Sán~hez, que en
el mes de julio último giró una visita de inspección áIos re-
gistros civiles y juzgados municípalesyá cargo de 198' G¿ber-
nadores de Chafarinas, Alhucemas y elPeñ ón: concediéndo-
le los. beneñ eíos que señala el arto11 del vigente reglamento
de índemnieaoíones, que le corresponde con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 12 de noviembre de 1885
(C. L. núm. 431), la cual modificó el arto 5.° del citado re-
glamento.
, De, f~a~_ orden lo, .digo á V. E. para ~u eonooímíentc y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1895.
AZC:ÁR1tAGA
Señor Oommrd ánte general 'de~Melilla .
Seí1ior Ordenador de pagos de Guerra.
D. o. Jltbn. 809 2.1 septiembre 1895
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á,
este, 1lpnisterio en 29 de agosto próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar la comisión desempeñada por el primer te-
' niente del regimiento Infantería de la Princesa, D. Angel
GómezTrevijano, que en el mes de marzo último marchó á
Archena conduciendo bañistas en la primera temporada,
declarándola indemnízable con los beneficios que concede el
articulo 24 del vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden '10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1895.
AZCÁRR.A.GA
Se~or Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la 'comisión de que
V. E. -dió cuenta á este Ministerio en sus escritos de 5 de
enero último y 8 de agosto próximo pasado, desempeñada
en Irún, en el mes de diciembre anterior, por el comandante
de Ingenieros de la plaza de San Sebastián -D. Luis de Nieva
yQniñones, á cuyo punto marchó para dirigir las obras de
Jiepa'ctlCi6ii 'en los edificios militares del mismo, declarándo-
la "i'tIdetnnizable <ion los beneficios que conceden los ar-
tí'culos lQ'y 'll del vigente reglarnensode indemnizaciones.
De 'realordenJo digo á; V. E. para SU conocimiento y
demás efectos'. ." Dios gu-arde á V. E: muchos años. Ma-
drid 19 de septiembr é de 1895.
AZCÁRRAGA
l:?:efí,or Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p ágos de Guerra.
.. .. --.
LICENCIAS
,.
Bil'J3SEORETARÍA
dotación ordinaria durante el presente ejercicio para cubrir
las atenciones del material-de Ingenieros de esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto R~co.
Excmo. Sr.: Visto 'el escrito de V. E., fecha 12 dé agosto
último, en que dió cuenta de haber ordenado se expida un
libramiento de 18.814 pesos , con cargo al crédito extraordi-
nario de la campaña, para la ejecuci ón de las .obras de de-
fensa en la vía férrea de Nuevitas á Puerto Príncipe, según
el proyecto redactado por el comandante de Ingenieros de la
plaza, el Rey (q. D.,g.),y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la determinación de V. E.
Dé real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 19 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparación de los des-
perfectos ocasionados en los caminos de los fuertes de San
Marcos y Chorítoquieta por el temporal de aguas del 10 de
, junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar dicho proyecto, y á
fin de obtener el aumento de crédito de la dotación dé entre-
tenimiento de la comandancia de San Sebastián en el pre-
sente ejercicio, ordenará V. E ;la formación de una propuesta
eventual, importante 3.980 pesetas á que asciende el presu-
puesto, cantidad que se disminuirá de la asignación conce-
dida al fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe,
, , De real orden lo digo á V. -E.
o
para tsu conoclmiento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E . muchos años. : Madrid
1U'de septieníbrede 1895: ' , ,
. . ; . , "'
-.-
Señor Comandante en Jefe del sedo Cuerpo de ejército.
éeficir Oi:d~nád6r de pagos de, G.uerr~.
..; . . ~. .; ., .:
AZc.Á1mAGA
4.& SECCION
. ~ " ~ . - ¡ ' .
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las circulares del
Ministerio de la Gobernación, fechas 7 y 15 ' del 'actual, en
las que se ordena Be sometan á la observaciónque previene
el arto 36 de la ley de Sanidady las reglas 1.\11, 3.~, 4.1\, 6.~
Y8. a, los buques procedentes de Tán.gel'~ en ~teÍlCiÓIi á las
noticias oficiales recibidas en dicho ~rt!-ste'rl.o. dando cono-
cimiento de haberse presentado casos 'de , c<?lera en aquel
punto, el Rey (q. D.>¡g.),y en su nombre ,k. Reina 'Regente
del Reino, 'se-ha .dignado disponer que' tan iliego se -declare
la-epidemia; sidesgraQÍadarpeute ocurre-en esá'tegltln;;seob.
wervemy' ClimplllJl'J,a~.irratiuecione~ pltra la preservación , del
eélera,' . redMtadaB;~p~:Jo.Junta 'Superior ~facttltf!;ti'\.a del
Ouerpe de &nid~elMiHtar" 'a¡}l<obadaB ',en ' 30 de 1lue() de
- ..
MATERIAL DE INGENIEROS
0,- SEaoIO~
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.); yen su nombre la Rei-
na Regente del Reíao.-se hs servido aprobar lá'i>-rdpuesta,de
inversión de la' Cliní1dlid ,de··1ttOOO pe~S';~ g!lñnla'das~1lomo
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: Accediendo á. 10 solicitado por el general
jefe de la 'brigada de Cazadores de ese Cuerpo de ejército,
tto~Áüreo P"ay.:íeta y 'Férnández, la Reina Regente del Reino,
ln-;ii<fníbie dé 'élí Aug11átO Híjó eÍ Rey (q~ D. g.), seh~'ser­
fid6 córicei:l~t1e"un'mesde licencia 'para Cestoria y San Be-
B'ástiáil;á"fÚi d é que' atienda al restablecimiento de su salud.
. "De real ordeñIo digo á V. E. para BU conocimiento y
f!nescorrespondientes. ' Dios guarde á V;' E. muchos años.
lttáafiu ~O de septiembre de 1895. '
AZC.ÁRRAGA
Señ?r Co~andanteen ~efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
:J.884, y mandadas observar para esteoaso por real orden fe-
cha 27 de'agosto de 1892 (D. O. núm. 187), con las preven-
clones que 'en la misma se expresan; tomarido, desde luego,
de acuerdo con el jefe de Sanidad Milita'r de esa región,
cuantas precauciones higiénicas crea convenientes á evitar él
.desarrollo de la epidemia.
De real orden lo digo á V. E. para S'Q. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V .:ID. mnehos años.
:Madrid 20 de septiembre de 1895.
AzdÁl:lliAGA
Señor....
sión de 50 cénti~os de peseta' aiaríós1 á que tiene derechoco~o comprendida en el real decreto de 4: de, a:@sto último"
(D. O; núm. 172); la cual pensión se abonará , á la írrteresa-
da con carácter provisional, hasta que iMorme.'el Co~~sefo
Súpreinode Guerra yMarina, desde ellO de muno més'ql.é
'agosto, por el regímíerito Reserva, de Logtoñánúm57j'~
confofme con lo dispuesto en él citado real dooreíoy reb.l
oideñ circular de 7 del mismo mes (D. '0. núm. 173).
De real' orden 'lo digo á V. :B. 'para'su conocimieñ.iOY
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1895.
.,:.:",
-. .~~'
/ ifI>-?
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PENSIONES
G.!l. S E eeION
A:WÁRRAGA .
,
Señor Comandante en jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSup~erl1ode' dUéITayMm:i~a
é Inspector de la Caja General de UltráInlu<
--é::o«>-
" (
A~C~ltAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina
é Inspector de la Caja General de U~tramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y énsu nombre laRei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á )Jo~efa:
Collado Femándes, residente en San Miguel (Santander); es:
posa de Lorenzo Garralda. .Larrea, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en 'el regimiento Infantería
de San Marcial 'núm. 44, lit pensión de 50 céntimos de pe-
seta diarios; á que tiene derecho' oomc-oomprendíde-en el
real decreto de 4 de.agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional;
hasta que informe del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, desde el IOde dicho mes de agosto, por el regimiento Re-
serva de Santander núm. 85;'todo conforme conlodíspneeto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden 10 digo á. V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios- guarde-á V; E. muchosafioe.
Madrid 19 de septiembre de 1895~'
, AZ,CÁRRAGA
~ñor COtriafldti.úte en Jefe del teroer Cuerpo de ejército.
, , -Ó: j ,n ,
$'añor Preaidelilie del C~nMjo Supremo de Guerra' y :Marhia.
Excmo. Sr.: En vista, de ,la' instancia promovida por
Doña Soledad García de la' Torre, huérfanade las primeras
nupcias delcomandante de Estado Mayor de Plazas, retira-
(10, D. Serafín, en solicitud de eopartícípar con su madras-
tra D.a Maria Valderrama, en la pensión que ésta disfruta;
y careciendo la interesada de derecho al beneficio que pre-
tende, según lo dispuesto en reales órdenes de 8 de.marzo
de 1884 y 28 de octubre de í890(D. O. nlirÜ. 242) y 24 de
marzo de 1894 (D. O. núm. 45), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina RegeJÍtedél' ReIno, conformándose con
io expuesto por el Consejo Supremo de 'Guerra y Marina en
5 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V.E. muchos años. Ma-
¿trid 19 deseptiembre de 1895.
" '
Excnlo.Sr.: En ,vista de la instancia promovida por
DonJuán :6IartinezBiquelme, huérfano del comandante de
Caballería, retirado, D. José y de o.a Juana, en solicitud de
permuta de pensión, el Rey (q. D. g;), .yen su nombre la
Reina Regente del Reino, con presencia de, lo dispuesto en
la real orden de 8 de febrero de 1892 (C. t. núm. 46), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Querra y Marina en 6 del corriente mes, no ha tenido á bien
estimar el referido recurso. .
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento
y el del interesado, que reside en estacotte,ettlle del Arco
de Santa Maria números 31 y 33. Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 17 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéréito.
, '
Señor Pre~idente del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), yen su nombre laIW.
na Regente del Reino, lía tenido á bien conceder á Carme-ñ
Carranza Calva, residente en Sámano (Sántander), esposa <te
Avelíno Pérez Elguera, soldado reservista del reeniplazo '(fe,
1891, con destino en el regimiento Infaútéifa de Sán1ttái:-
cial núm. 44, la pensión dé 50 céntimos de peseta díáríos,
á que tiene derecho como eomprendida en el real decre'fu
de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); Iaeúal pensión "Sé
abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Sppremop.e Gl!-erray,M,arilllt,qesq,e eJ,:l9
de dicho mes de agosto, por la Zona dé reclutamiento de
Bilbao núm. 22; todo conforme con lo dispuesto en el (}i~
do real decreto y real orden circular de 7 del, nrísroe 'mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos eoasígulentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1895.
; Excmo.lSr.:. )::1 ~ey (g'l?' g.), ren su nombre ~aR?i- AzcÁl/oRAGA
na.Re~eA~ del Remo, ha tenido á lni')p. conceder á V1(}toru~~ , " , .
P,a;F;aujI.{íp:íaz" resijÍente en Logrb.ñj;);es~sa de Antonio La- Señor Cfi)mandan~een Jefe .del.sexto Cuerpo d:lY eJérCIto.
ÉW3 ~f.i~~; sor~aet°r~58rvista:"d:t~~, phfzfr~if 1891, con 1Stlí?-Ofes',Preside,'nta d;e~, ~on,llej(} Su,pr:em,,'8.,de,'G~·~~&;:Y':~~~~ ~enttll Int&l~ll31!lH:~y_núm¡ 1; lUpt¡u' ,é In~:r da-)l~:oa.tlIGtl'i1~'rtll'dll~~', ' ," ',' ,,'
© Ministerio de Defensa ' '
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AZCÁRRAGoA: , .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años,
Madrid 19 de septiembre de 1895.
• ~" ," • _ .... _ ..... 1• ..,. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre-la Ré~~.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder tí Baltasa-
ra Martinez Fernández, residente en Lasanta (Log~oño),.espo",
Su de Juan Cruz Sáenz Diez, soldado reservista delreempla-
zo de 1891, con destino en el regimiento Infantería.del Rey,
número 1,Iapensión de 50' céntimos de peseta l1ia~,os, tí .
que tiene derecho como comprendida en el real decret<)'de,4
de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la interesada con carácter provisional. hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO .de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de LogroÍÍ,o,
número 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado real .
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. Q. nü- .
m~TI~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años. ,
Mal1rid 19 de sep~eml:re.de 189? _
Ex~tito..,~.:;~Rey~q;·l>.g.), y.en.sunoltl.bJi~J.&:lieh.la-­
~~~J;J;~ 4é~~~,~nOl,Pl\~,!li!ÍQ á bíen eonoeder á ElJl}arna~i9n
:Jliiro Berguil1a,resideUte~e,ri Logroño, e~ipQll!t, de' Ped.ro:t>1ez
Gil¡ galdadtJ re~ervlsfu de1"re'emplllZ'O dlhs'91¡ c'oÍldaaiíiw'eu
Excmo. Sr.: ;mI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha ,tenidq á bien conceder tí ~Elo~a
Martínez'Siul 'E.métt'lna, reátdenteen -SaIífand.ér, .esposaaé
WQ!W~ EéJ:~z .Al;>e~,,.§<?lª-(l,djO ,.J;es~J¡Vista del .• reemplaso de
1891, con 'destíno.sn el, regi}I!-ien¡tQ'I~nJ~rj4;dEj;~D;M~rc~l
número 44, la pensión de 50 céntimos de peseta díariÓa~a
que tiene _derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se.abo-
nárá á, la interesada eonearécter prov.isional,· hasta que in-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho íaes de agosto; pe» el regimiento' Reserva de-
Santander núm. '85; todo conforme con lo dispuesto en-el
citado real decreto y real orden circular de 7 del.mismo mes
(D. O. núm. 17'3).
. De' real orden lo-digo á V. E ..para su.cOn:Ocimi~BtQ'Y
eféOiiÓs' co-:a:Sigüientes. Dios gu~rde -á'V;' É. l'nl.'l:eháa·aIlOih
Madrid:,!l:9d-e septiembre de 1:895."'"
.vÓ:,. ' ,' • ., ,·#'W~~:':.;~,
SeñorCom.andant~en-JeÍedellWxto'Guet'ifo ;d~'éj~i~~
. - . ,:, r . ,,-, .t· ',.";1. ,.'
SE.ill.or:ef?:PJe.s.i4~nte:;dP.!4fQ~eio!fi:ll»~~O~'6¡~a¡"1~
;,~'~P~WKa,e)w1C8JIa-j.~~~~Ultr~~M> '
~
A,zc.ÁlUU.GA
Señor Comandante, en Jefe del sexto Cuerpo de ejérei~.
. -.....'
Señores Presidente del Consejo Supremo de,Guer.r.a yJlfan.
é Inspector de la Caja General.de Ultramar.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército'.
. , ~
Señores Presidente del Consejo SUP1'6lll.9 de Guerra y Maripa.
é Inspector de la Caja Generat de Ultramar. '
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á GUa Ji-
ménea GI)nzález. residente en Cervera del Río Alhama (Lo-
groño), esposa de Baltasar Agreda Grávalos, soldado reser-
vista del reemplazo de 1891, con destino' en el regimiento
Infantería del R~y núm. 1, la pensión de 50 céntimos de pe-
seta diarios, á que tiene derecho como comprendida' en el
real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reser-
va de Logroño núm. 57; todo conforme con Io dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector .de la Caja General de Ultramar.
,
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Begente-del Reino, ha tenido á bien conceder á Aurea
Gutiérrez Garcia, residente en Logroño, esposa' de Manuel
Herreros Diez,só1dadol'~servÍ.6tadel reemplazo de i891, con
destino en el regúniento Infantería del Rey núm. 1, la
pensión de 5.0.céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
CRO oomo comprendida en el real decreto de 4 de agosto
úllirno (D.O. núm. 172); la cual pensiónse abonará á la in-
tei:asa.cul;oon ooitácter provisional, hasta que informe el Con-
se.jlO'~Imno ~e G1!l'6rra y M;arÍJila, desde el Iüde dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Logzoño núm. 57;
t<xdD:~e){U)n lo·,msp'Q.esto en el citado 1:e9.l decreto y
r~m~~!WJ~1a:wt d'67 del-mísmo mes (D.O. mám -. l73)..
. De real 'orden lo digo á Vol' i,E. ps.]¡'a , su conoeíiníento y
efectos.·09~.~·. ... "f3p.,.~. .• l' Dios guarde á V. E. muchos años.-Madridt~'c1e'~pií'em1:Jrede 1895.' ._
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe iL~.!~~o», C1il~ode, ejJiroito~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente.del Reino, ha tenido á bien conceder á Emilia
'Gutiérrez Ontalvilla, residente en Sámano (Santander), espo-
sa de Camilo Mateo.'Marroquín, soldado reservista del reem- ,
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
San Marcial núm. 44, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 de' agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión ¡;le abonará á la interesada con carácter provisional,
hfl&ta que, informe elConsejo Supremo de Guerra y. Marinfi,
desde él 10 de dicho mes de agosto, por la Zona de recluta- .'
miento de Bilbao núm. 22; todo conforme Q()Il lo'disp,~_to
~en el citado real decreto y real orden' circular de 7 d~l.Pljs.
.mo mes (D. O. nüm...17B). .• '. '.' -' ,.
__ . De ~l o"rd~n lo di~ íÍ VI Eh ¡Jara su uonUdÍmi\mtb '1
© Ministe'rio 'e Defensa
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Excmp. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
&agente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eulalia Mar-
, tin~z L~rdo, residente en Bilbao, esposa de Andrés González
Estévez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de la Constitución núm. 29, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de '4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes
de agosto; por el regimiento Reserva de Bilbao núm. 78;
todo conforme con Io dispuesto en el citado real decreto y
real orden ciroular.de? del mismo mes (D. O. núm. 173).
, De real orden lo digo p, V. E. para su conocimiento y ,
efectos consiguientes. Dios ' guarde á V. E. muchos años. "
Madrid 19 de septiembre de 1895.
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-, na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Filomena
, Rodríguez Bargués, residente en Valencia, esposa de Salva-
dor Pons Leiva, soldado reservista del reemplazo de 1891, '
con destino en el regimiento Infantería de Luchana núme-
ro 28, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendidaen el realdecreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se ,abonará
á la interesada con carácter ,provisional, hasta que informe
ei Consejo Supremo de Guerra y ' Marina, desde el '10 de
dicho ~es de agosto, por el"regimiento Reserva de Montene-
grón núm. 84; todo conforme con ,lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (Dra-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á. '
este Ministerio, en 31 de agosto último, promovida por er,
cabo del escuadrón regional de Mallorca, en situación dé re-
serva activa, Miguel Bauza Gelabert, en súplica de que se le,
dispense del plaao de cuatro meses que le faltan para paaar'
á situación de segunda- reserva y acogerse á los beneficios da;
la real orden de 23 de julio próximo pasado '(D. O. núzh.~:'. .'
ro 162), el Rey(q~ D. g.), 'y en su nombre hi Reina Reg~n.~é, '
del Reino; no ha tenido á. bien accederá la pétición'd,cl~
interesado, por carecer de :' dereeho," eo ñ-ahe~íp : á; lo ! diiI~:
puesto"en la 'vigente:léy d,é' reClÜtafuiEmto y ·;ree'il¡.p-Iazo.ae1~ '
Ejercito. . ; ~~ ;: ' : : ' . .. : :j -,-'.- , .; ..... . ¡ . ': '¡:: ~ ;:, ' ; " . :~~ , .
~,J ~~~.( ?F~~n. !?~i.~? '1y.f,' Jtl~ l?_~P~,- ~,~ ~~~S~~l!tj~· : : '
• -: . "'''4 ~. _ .. 4 ...~ ... ."".a, ~ .. ~ "" . T~ . _. íi1 . e, .... . . ... - ... .;." .¿
a,a SECCION
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO, DEL EJÉRCITO ,
-.-
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder al carabinero de la comandancia de Oáoe-
res Luis Blanco Borragués, el premio de constancia de 2'50 '
pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el día 1.o"
de enero próximo pasado, en que cumplió el plazo regla-
mentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E'. muchos años. '
Madrid 19 de septiembre de 1895.
Señor Director general de Carabineros.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
-. -
AZGÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo -de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
é Inspector de la Caja General de Ultramar. '
PRElHOS DE CONSTANCIA
6.· SECCION
AZCÁRRAGA
Sefu,x-Comllondanteen Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SElP.o,res, Presidente d:el(¡onsejeSupremo de Guerl'a y ,Marina
é;Insp,ector de la Caja,General' deJJ1tramar.
AZCÁRRAGA
Señor.Oomandante, en Jefe del seJ:~oCll~rpo d~ejército.
Beñores.Preaidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Mariua
é'Inspector de la Caja Generalde Ultramar. '
el regimiento Infantería del Rey núm. 1, la pensión de 50
céntimos de peseta diados, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el
regimiento Reserva de Logroño núm. 57; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real ordeu circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,~fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,MádJ;id ,19 de septiembre de 1895.
-00<>-
-Ex,cmo. Sr.: El,Rey (q. D. g.), Y.en su nombre la, Reí-
na.Begente del Reino, ha tenido á bien conceder á,Apto·
Dia:~r.lMg:uesl residente en Benitaohell (Valencia), es-
posa ,de, Ambrosio' Pastor Colomer, soldado reservista del
reemplazo de 1891, la pensión de 50 :céntimos de peseta
d'iados, á que tiene derecho como comprendida enel real
deo.retQ de 4 de. agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
Bi¿~ se abonará á la interesada con carácter provisional, has-
ta que informe el Consejo Supremo de , Guerra y Marina;
desde el 10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Re-
serva de Álicantenúm. 101; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173). . '
De'real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. ,E. 'muchos años.
, Ma.drid 19 de seittiembre de 1895. '
AzcÁRRAGA
~ñfi:~~en JeJe 001 ter$lerGuerpo de ejército. ,
~q9r~~Si,:'4~!l,- te del c~¡¡,se'oSupr~:mo d, .e" G~llrl,á y M,:afilia,~?!h¡ffi~M.1r ifn'll;'f'¡t'.;rl~'G ~al"k''¡ 'U1ft-~" llÍ' "Vt~· ~ ~"~""'~ ', ~ ~~. , . ',""I1~: ,"?)c~~,> •
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AzCÁRRAGA
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l." SECOION
RECOMPENSAS
M.A.RCELO DE AzCÁR~AGA
Señor General en Jefe del ejército dela isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe 'del primer Cuerpo, de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 2 de
agosto último, acompañando relación de las recompensas
que ha concedido ó que juzga que pueden otorgarse á los
que más se distinguieron y á los que con esta circunstancia
resultaron heridos en las operaciones practicadas en la Loma
de la Gran Piedra, desde el 13 al 25 de junio último, el Rey
(q: D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 11 del corriente mes; ha tenido á bien aprobar
las recompensas otorgadas por V. E. y conceder las que pro-
pone á los jefes y oficiales, asi como á los individuos de tro-
pa y voluntarios que figuran en las siguientes relaciones,
que flan principio: la de distinguidos" con el .comandunte
en Ultramar, capitán de Estado Mayor en la Península, Don
Sebastián Ramos Serrano,y termina con el factor de provísío-
nes Felipe Casado Fernándea; y la de heridos, con los solda-
des del regimiento Infantería de Ouba Pedro Perea Luna y
del , batallón d~ Valladolid Francisco Calatayud Ayala, res-
pectivamente.
Derenl 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
' demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de septiembre de 1895.
: ~ • ." f :. ,
AzcÁRRAGA.
Madrid 19 de septiem-'! Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Guisado Fabián, y varios vecinos de Manehíta (Bada-
[oz), en solicitud de que se exima del servicio militar activo
al hijo de la exponente Angel Victoriano Ponce y Guisado,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por opo-
nerse á ello las prescripciones del arto 86 de la ley de reclu-
tamiento.
D~ real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1895.
9.a SECCION
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió a este Ministerio, en 3 del mes actual, consultando si
ti. los Indívíduosdel reemplazo de 1891 y anteriores, que han
servido tres años en filas, debe expedírseles pase á situación
de reservaactiva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los expre-
sados individuos causen baja en los cuerpos, eJ? , que jsírven
y alta en las unidades de reserva, en la referida situación,
con arreglo á lo prescripto en el párrafo 1.0 del arto 4.0 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 19 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 23 de agosto último, manifestando
el destino dado ti. los individuos que han cambiado de situa-
ción con reservistas del reemplazo de 1891, Ilamados á·filas
en virtud de real orden de 29 de julio último, el Rej
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se manifieste aV. E. que, con arreglo
á las prescripeíones del caso 5.0 de la real orden de 31 del ci-
tado mes (D. O. núm. 167), el substituido debe quedar en la
situación que antes tenia, con la obligación de acudir el
día que fuere llamado el substituto si éste pertenecia á los
reemplazos .de 1889 ó 1890, y si fuere de los de 1892 á 1894,
deberá cumplirse lo dispuesto en dicha real orden y en la
de;30 del citado mes (D. O. núm. 166).
De orden de S. M. lo digo á y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán-general de las islas Baleares .:
Dios guarde á V. E. muchos años.
bre de 1895.
~I!lfj.or Comandante general de Melilla.
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'\Comandante DI· . '
Estado Mayor......... tramar, capitán D. Sebastián Ramos Serrano .••.•.. Empleo de comandante.
( Península . .•.•
, Teniente eoronel.. » Eduardo Francés Polo. • • • • • • . •. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo r-ojo. ' , ' ,
Eón . 1m'.11. de Valladolid Capitán......... ,., Pedro Valls Bíelsa •..••.••••••. Cruz de La clase, pensionada, del Méiitó
. Militar con distintivo rojo . :
Primerteniente,. , » Alberto Jiménez Morales......•¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro .....•.. .. " »José Freire Quintana .•.• '," .. , j distintivo rojo. '
Infantería C. A ..•... .ICo:nandan~e..... »Manuel Teijeiro Martín .•.....•. ¡cruz de 2.a clase de María.Cristi~!l'
(Primer temente.. ,., ::Manuel Sánchez Bánehez ...••... Cruz de 1.1\ clase del Ménto Militm:- con
I distintivo rojo, pensionada.
)
Capitán . . . . . . . . . ,., Ricardo Comas Ortas.••..•••.•.! . .
Otro. . . . . • . • • . .. »Juan, Raven:t Lópe,z.,......••.... Cruzde 1';a clase del Mérito ·Militar· con
Reg. Inf.a de Cuba ..•. Primer teniente.. »Gaspar Tapia Ruano........... distintivo rojo. '
- Otro. . . . . • . . • . .. ,., Manuel Martínez Ramos ....•... , '
Otro ..•.•.<, •••• , »José Santana Carbonell .....•... ] . . . •
Caballería C. A....•.•. Segundo teniente. »José Martinez de Campos ...... • \MenCión'honorífica . .
Administración Militar. Oficial segundo . . ,., Federico Ayala Ubeda •.•.•.••. , Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-iSargento •..••••• J ulián de la Cuesta López.. • • • • . • •• tíntívo rojo y la pensión mensual. de25 pesetas, n.o vitalicia. ' ,
Otro Timoteo Antón Lamas .•.•..•.•...
Otro ...•.....••. Miguel Sancho Ramos...•.•••••••.
Otro. . . . . . . . • • •. Miguel Mestre Herrera. ' .•.•••....
Otro ......•..... Julián González Espinosa ..•••..•.•
Otro Felipe Coto Llerande .
Cabo .. ~ ....•.• " Ramón Sánchez Víllacampa..•.....
Otro Juan Narras Moreno. , .
Otro Eduardo Fernánclez Toro .
Otro. • .. . .. . . • .. Nicomedes Valle Hernández .
Otro •........... Tom ás Crespo Vaquero.. • •....••..
Otro...•........ Antonio Rodón Pena•...•.•.......
Otro Rafael Corre 'Romero ..
Otro .. , José Aquilino Cano .
Otro .•.•..••.... Salvador Vega Martinez .•••.•.••..
Otro ... '..•.... " Emilio Gómez de Lara ....••......
Otro. . . . . . . . . . •. Cruz P érez Sáez ...•..•...•..•••••
Otro ....•.. ; ...• José Perechano Gómez ...••••.....•
Corneta Domingo Martín Bánohes ~ .•
Otro. . . . . . . . . . .. Gregorio Herrero-Lardón ••.. , .. : ..
Soldado de La .•. Manuel Agust ín Rumos .
Otro de 2.[\••.... Gumersindo Costa Var ela .
Otro Antonio Olivera Valle ...•.........
Otro Aquilino Iglesias Vacas .
Otro. . . . . . . . . . .. Gregorio Morales Rodríguez....•..•
Reg. Inf.a de Cuba •••. Otro ..........•. José Fermento Jiménez .......• , .. C d 1 t d l Mérít M'l't con dis-Ot . 1 . R' G ál \ ruz e 1-1 a a e ;¡,,' rl o 1 1 al'ro Q'1laClO elna onz ez / t' t' .
Otro. ' ¡Salvador Silvestre Lledó.. ......... llllVO rojo,
Otro. ' .' " Bautista Camallonga Segui .....•..
Otro. • . . . . . . . . .. Juan Guerrero Martinez .
Otro Evarísto Gómez San Juan ....•.•.•
Otro '" Ramón Guardia Ventura .
Otro .. ' Juan Guillot Tomé ..........•....
Otro ........•••. Marcelino Paeheco Moreno .
Otro .. ' , . • . Pascual Torres Esteban .
Otro .. '. Juan Muriel Moreno .
Otro. . • . . .. . •.. Juan Varea Malagón ; ....•..
Otro. . . . . . • . • . •• Alonso Pedreira Barroso. . . • . . . • . .. .
Otro , .. . . .. José Garo ía Segueda .
Otro Lorenzo Manero Castro .....•......
Otro •...•••.•. " Lorenzo-Llar Villagdia .••••.•••...
Otro .• " •..•••.. Francisco Coll Garoía ...••.••.•..•
Otro Tacinto Neira Saldeiro .
Otro. . . . . • •• • . .. Pablo Garcia Lahoz .
Otro .....••..•.. Antonio Aquilino Lordero .• .'•...•.
Otro . • . • • • . . . • . . Salvador Doriado Delverde .... •..•
Otro ......•••... Emilio Guitero Rodríguez .
Otro .•....... ... Juan Federo Castellano ...•.•..•..
1Otro José Reche López .
\
Ot,ro . '" Toribio Rojo San José ?' .
0btro ·..•...•.. José Sánchez Carbonera .
I ka.,: ••• l' ¡!' ., Benig'no Pét'ez León, .•• ¡ •• ¡ , t , • ¡ • ¡
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ReZación de distinguidos
NOMBRES
D.O. nñm, '20'9
Recompensa. que se les con,cllde
','
. . I . l ' .
\
SOldadOde 2,a... Agustín Martín Lucas , . . . . • . . , "1
otro. . . . • . . . . • .. Francisco Bicarb Gil. , .
Otro J osé Valenci a Villalón · '.
. otro Rafael Expósito Ben ítez .
R Inf a d C b Otro ., •.•....•.. Vicente Nogales Dur an ... .•....... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
ego . e u a •.•• ¡otro......•••••. Franci~~o_B~nitez Gcnzález . ••.••.. \ tintivo rojo.
, Otro J uan VIcente Alar con ...•....••...
Otro •.••..• ••. •• J ose Boquet Boja.. . .. ... . • • . . •. . ..• . .
otro .• :: •..... .• Gregori o Guir gas F uentes ... . , ..•.
Otro. , . • . . . . . . .• Francisco Vilches Muñó n . . . . . . ... . . , .
I , . ', . . -. \cr~z ~e pla~ del Mérito Milita~· con dís-
Sargento •.•..• •• D. Andrés Gírona Argamasilla , • • • . tintivo 'roJo y la pens ión m ensual de
'. 25 pesetas, nQ vítalio ia . '
Otro . ..• ........ Primitivo BánchezBorrego•.••.••.. )
Otro Manuel Es tévez P érez' , .
Otro. . . . • • • . . . •. Ricardo Garo ía Cuenca. , , , .
Otro , , . . .. . .. Antonio I ñigo Aldecoa .
Otro ...•.• •.. • ~ . Juan F errer Ramón -..
Otro _~ Valentín Guti érrez Toribio ',
Otr o ~ . Benigno Mate o Salgado i
Cabo Hipólito Guillén N úñez •••.•••••• 'J-
otro• • . . . . . • • . • . Bernn~dino B~sier Oliva .-, '.
Otro . . . . . . . . • . • . Leoncío Roman Román .
Otro. • • • • . • . • . .. Francisco Pradera Iribarre .
Otro . . . • . . . . . . . , J oaq uín Domínguez Flor , .
Otro... .•.•.••. , Raimundo Muñoz Benito • . .• . .. . . .
Otro Ju li án Pé rez Iturralde .
Otro ..• . o • •••• o. Jorge Carrey Ra sa!. .
Otr o... o • • o • , • •• Emili o Izquierdo Pastor ....• , , .
Corneta . .. , . . .. Juan F ern ando Gonzá lez • . . • • . • • . . -
. - ." ~ " . -."V .Soidado de 1.a.•. J oaq uín Gómez Gómez. .....•• • , .. .~ó,n, Ca~a4ores 9-e . n- Otro ..:.. . • . . . . . . . Jo sé Hidal go Pache eo , . .... •.. ....
.11 'dolia' um '21 ' - r, ' .íl; . n. . ' : \.{tj:o....•... o •• • • AntOnIO Gabarro Romero .
, .. . - Otro o • • • • • • • • • • • Vena ncio Serrano Morales •... , •.. .
. Otro ; Jos é Bánehez Granero. . . . . • , .
Otro ; :. ; Ber~lard~no Clero,ente ·I bón Cruz de plata del Méri to Militar con di s-
Otro . , ~ ; ...•. J esús Vazqu~z López, . .. . . . • . . . . • . tintivo rojo .)Ot~o. de 2. Agns,tin Pamagua San cho .
lb tro , . .• Dami án Carbó Juanals . .. . .. . • .. . •
Otro'.. - o. , •• J osé Romero "Vega...... , ••••• •••• •
Otro'. : . i • ••••• ; . Pelic lano Justo Vicente- o • •
Otro , , ,..• z ; JuanOarreresRoura · .
.Otro ~ .. o. , Cipríano Zapico Robles . ; ..••. o ••• •
. Otro v, ' José Bal boa L ópez ..
' . Otro ,. Justo Vázquez Sánch ez .
·1" _¡.< , i.: ' · .f ,·' - .. 0tr0 ' . • :, Mári ano·FernándezMártin .
- ,; ~;<v J.: 'Ji -,_,.', • . ..•.¡ Qtro .. ~ ; Maearío NogueraeBernarda. •..... ;
. . .. Otéo ... o • • • • •• • •• D, Antonio 'Su árez Barrasa....•... .
. Otro. o • • •• •• , Angel Quero Valenzuela " .• .
Otfo ; ; .. ; Jacinto M óránVía ,
lOcro . ; z, .. c: "Juan kloriS'()"Hernández.....•. , ..•. Otro, ...••• • •.. . José García Cifuentes : .. s , •••• ~ s , :
Idem 4':0'Péúfnsula r , • • [Otro , •..... J osé Juncoy ,. ; : .
. . ' . (GU.errillero , J~aquin 9ascón Carreno ~ ' :
. Otro ,. VICente}1uentes 'I'orres.. . , .. , .. o ..
Miliúia:'l?eárde'LOngÓ,,("0t~O" . """"" Bau ti sta p urán MaurY~ ;'.; .
Otro .... , . . • . . .. Valero P érez Martinez• • • . . , .•. . ' .
. . " Otro .. , .. , •.•... Juan Sorolla Mar ín , ,:_; . , .: ;:';';.O' ! o • •
Administración Militar. 1Factor de preví- .: . " ,.. "
.. .. - ' sienes... . o •••• F elipe Casad o F ern ández. . .• . " ...
. '. . • 1
CU~
Clase!
Clases
NOMBRES '
R elaci6n de heridos
NOMBRES '. .
Recomp en SQ que se les concede
R,ecom:¡}ensll. qu e se les concede
. ~
. . . ' . . ~ uz de plata: del Mérito -Mili tar eón díia-
. . , 'SOldaaO.•... o o •• Fedro'Parea Luna., , •... . :••.. " ,. • ttt ltivo rojo y: la .~ansi6h· 'mensual de
. " . , . 7 50 esetas, V'ltah<1la .
Rtlg;'l'lif:lt 'áti pulSa .•. : m io.. •••. : ..•.. Agustín Gar oia Can t,ero ; ., .... •... ¡Idem il ,~d . de 7' 50 .pesetas .no vita licia.
. (OtrO...,.....o • • !F :t;.anclsco Real .Gar~la: .••..•....• , '. Idem id. -ld . de 7'50 p esetas v'itltlicia.
. . . " Qfu:'<h ~ - •• , j •• ~ • J Migu-elCabo's Moñtiei: ' ¡ • o • " • 1 , , , ¡ ~detu td. !d., d'e 2'50 pesetag no vitalicia,
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..
Cuerpos Clues NOMBRES Recompensas que Be les conceden
.' .. . ...~ ~
.
. . ... .. . '~'"
rOldadO......... Eustaquio Barrera .••••...•••••...
Otro .••••••••••• Francisco Col García••.•••.•..•••.
Otro, ••.•.•....• Manuel Rodriguez Rodríguez ..•.•.. Cruz de plata del. Mérito Militar con dís-
Reg. lnf.a de Cuba .... Otro ............ José Sabater Pulido............... tintivo'rojo.rÚo........... Salvador Avaras Alvarez ..••••••.•
. Otro ............ Agustin Ginés Cardona •••••.•.•.. . .
Cabo.•.••••••..• Tomás Crespo Vaquero.•.•.•••....
mensualesSoldado ......... Lueíano Boza Boza.•••.••••••••••• Idem íd. íd, de 7'50 pesetas
vitalicia
Eón. da Valladolid .... Otro ............ Francisco Calatayud Ayala ••.••••. Cruz de plata del Mérito l\'filitar con dís-
tintivo rojo.
Madrid 19 de septiembre de.1895.
-.-
AZCÁRRAGA
REEMPLAZO
4.a SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 5 del actual, promovida por el ofi-
cial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Amador Cuervo é llera, que tiene su destino en el Gobierno
militar de Cádiz, en solicitud de que se le conceda el pase
á situación de reemplazo, con residencia en esta corte, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReínaBegente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo' á lo dispuesto en la real orden de 18 de enero de
1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
. '.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuérp'o d~.ejér~ito y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la gratifica-
ción de 600 pesetas anuales por el ejercicio del profesorado,
desde 1.0 del corriente mes, al capitán de 'Ingenieros, profe-
1101' de la academia, D. José Gal'cía de los Ríos.' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19"de septiembre de 1895. ~ .
~ . . " .
Azc..uuu.GJ.
Señor Comandantee~Jefedelquínto Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos-de Guerra y Director de la ·Aca·
demia de Ingeníeros,
12.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 20 de agosto último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder abono de sueldo-del empleo su-
perior inmediato al jefe 'y oficiales de ese instituto que fígu-
ran en la siguiente relación, que principia con D. Miguel Ji·
méneaLépea y termina con D. Isidro Seisdédos Rodríguez,
desde las fechas que en la misma se indican, por hallarse
comprendidos los interesados en los beneficios del art:'3.o
transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de paz y
reales órdenes circulares de 22 de abril último y4 de agosto
de 1894. (C. L. num.H8 y D. O. núm. 168); debiendo cesar,
desde las mismas fechas, en el goce de las gratíflcaciones de
efectividad de que se hallen en posesión los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 deseptiembre de 1895..
Azc~GÁ
Señor Director general de la Guardia Civil." ,,' ,;-"
Señores Comandantes en Jefe del cuarte y sexto Cuerpos de
.. • ''1' .'. ," . " " .•, ~~
ejércit.o, Capitanes, generales de las islas de Cuba y Puer·
to Rico y Ordenador de pagos de Guerra.
,~ ," '. • :.,.... ;'¡-"" •••~.~<;;'i:
Relación que secita
-
Empleos NOMBRES Destinos Fecho. desde le. que debe abonllrse
.........·-,.el,sueJ.do, .,,~. """«'"
Primer teniente.• \¡.• D. Miguel Jiménez López.•••••••••••••• Comandancia d~ Gerona.••••• 1.0 de agosto de 1894.Comandante•.•••••. » José Canut Co11....................... Distrito de Cuba.•• ; ••••••••t ....Capit~.•••••• : •••• ) Feliciano de Francisco López.•••••••• Idem de Puerto Rico••• ,., .• 1.0 de agosto de 1895.Otro .• : •••••••••••• II Isidro Beíadedos Rodríguez............ Comandancia de ~amora ••••
, I
.we:-, ... ,
.~
.'~"'¡"- ~v~~ ,'. ",~.
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, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono de la
gratificación de12 años de efectividad en sus empleos res-
pectivos, ál capitán del 'regimiento Infantería de Covadonga
número 40 'D. "Carlos 'Galisteo Brunenque y primer teniente ¡
de la escala de reserva D. Antonio González Bodríguea, que
sirve en el cuadro activo de la Zona de 'Monfol'te núm. 54-,
con arreglo á la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265)
y real orden circular de 1.0 de mayo de 1894 (C. L. núme-
ro 119); debiendo abonarse las citadas gratificaciones á par-
tir de 1.0 de-julio y 1.0 de agosto _últimos respectivamente.
De real orden lo digo á V. 'E.'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid '19 de' septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ejército.
_.~
Excmo. Sr.: 'Ell vista del escrito de V. E., -fecha 7 de
agosto último, solicitando autorización para que el regio
miento Infantería Reserva de Madrid núm. 72 reclame, en
adicional al ejercicio cerrado de 1894·95, haberes del solda-
do de' la segu~da .reserva Eugenio Rafart Martínez, senten-
ciado por la jurisdicción de Guerra y aíecto al expresado
cuerpo enel mes.dejunio~ltimo, el Rey (q.~D. g.), yen su
nombre la Rein,a Regente del Reino, ha tenido á bien acee-
der á 10 sóliclti9.o;y disponer. que la expresada reclamación
se praotíque al-respecto de 0'50 yesetasdi¡uias, con la apli-
cación que determina la real orden de 5 de marzo de 1892
(C. L. núm. 78), y que, acompañándose la debida justifica-
ción, se incluya la adicional correspondiente, por su impor-
te Iíquído, en ~lCapitul0 de Obligaciones de ejercicios cerrados1.1 '.: "'\ 1<', • '. _'-.'
fJ.'U8cat'ei:linile créiJiito legislativo del primer proyecto de pre-
1'l.'!:l.P~J*!to que ~e redacte. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ei~:~~:f:I1s.Dios -guarde á V. -E. 'muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
'Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. .-
TRANSPORTES
7.R SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en 10 de
abril último, dirigió á este Ministerio el antecesor de V. E.,
acompañando copia de un escrito del Intendente militar de
ese distrito, en' solicitud de superior aprobación á los trans-
portes militares verificados por gestión directa con la casa na-
viera «Menéndez y Compañia», por la costa Sur de esa isla,
desde 1.0 de julio de 1889 á fin de junio del corriente año, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
considerando .que la citada casa es la única que existe para
prestar el servicio de referencia, y que ésta se ha negado ti.
formalizar contrato escrito, se ha servido conceder la apro-
bación que se solicita, una vez que se trata de un hecho
éonsumado, y que según manifiesta la Intendencia no han
sufrido lesión los intereses del Estado. Ei asimismo la vo-
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Juntad de S. M., que para asegurar el servicio en los años
sucesivos, se proceda á verificarlo por medio de subasta pú-
blica.
De real orden lo digo á V. E.'para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1895.
lUARCELO'i:JEA:zcÁiúiAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, en 14 de
mayo último dirigió V~ E. á, este Ministerio, aoompañandc
copiade un escrito del Intendente militar de ese distrito,
en solicitud de superior aprobación á los transportes milita-
res verificados, por gestión directa, con la casa naviera «So-
brinos de Herrera», por la costa Norte de esa isla, desde 1.0
de julio de 1889 á fin de junio del corriente año, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
siderando que la -citada casa es la única que existe para
prestar el servicio de referencia, y que ésta se ha negado á
formalizar contrato escrito por el plazo que se le propuso, se
ha servido conceder la' aprobación solicitada por V. E., una
vez que se trata de un hecho consumado, y quesegún ma-
nifiesta la'Intendencia' no han sufrido 'lesión los intereses
del Estado. Es asimismo la voluntad de S. M., que para
asegurar' el :serviclo en los años sucesivos, se proceda á veri-
ficarlopor medio de subasta pública.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1895.
MARCELO DE ':AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de l~ isla '.re1:úba.
i at1fdÚt'A1tES Y DlSPbSICíÓNES
de la. Subseoreta.ria. y Secoiones de este Uinisterio
y de las Direooiones generales
DESTINOS
s.a SECCION
Con arreglo á lo prevenido en el arto 3.° de las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 9 de septiembre de 1893
(C. L., núm.-293), y con sujeción á lo dispuesto en el arto 11
del vigente reglamento de músicas, han sido trasladados los
músicos .aupesnumerarios de los cuerpos comprendidos en
la siguiente relación, que principia con Ignacio Vélez G?n-
zález y termina con Víctor Manuel Naya, á .los que tamb~én
se.indican, en los que existen vacantes de su cl~se; ven.fi-
cándose la correspondiente alta y baja en la próxima revis-
ta del mes de octubre.
Dios guarde á V. S. nníehos años. Madrid 18 de sep-
tiembre de 1895.
El Jefe -de la, Sección.
Enrique Cortés
Señor,....
ExCl;nos. Señorea C9mandantes en Jefe del primero, tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán gene.
ral de las islas ~aleares y Ordenador de pagos de Guerra.
Cuerpo,~ á que pertenecen Clases NOMBRES Cuerpos á qua se destinan
, - ~. .. ~. ,
Reg. Regional de Baleares núm. 2 Músico de ,3.1\••.. Ignacio Vélez González .• :' . ; ....•.• Regimiento del Rey p.úm.~. '
Idem de Saboya núm. 6..•.••.• Otro ..•..•...••. Pablo Sastre Belbis •••.•.......... Idem.: .... ' ' ..-- "
Idem de Zaragoza núm. 12 .••.• 'Otro,. ',.•.... , .. Juan.Palomino Esteban ..•..•.. , •. ,Idem. '
Idem , .... , .....• , .... " ..... Otro , ; ... ; ..•••• , Pedro de la Cruz ••........•...• ~ • Bón. Caz. de Manila núm. 20.
Idem de Guadalajara núm. 20,: Otro .... : ..•.•.. Antonio Manzano Mendal ••.•.•••. Reg.de Vizc!tya núm. 51. .'
Idem de San Marcial núm..44 ., Otro ..•....•.••• Julio Sabater Roig................ Eón. Caz. de Barbastro núm. 4;
Idem de Isabel Llnúm, 32 .••.• Otro ....... ; .•.. Tomás Lesmes Aguado.....•.•.••• Idenr de Llerena núm. 11. "
Idem de Toledo núm. 35.... ~.. Otro ............ Sebastián del Valle Marcos..•...••• R,eg. de Bailén núm.' 24. .'
Idem Zamora núm.' 8...... :. " Otro. ~ ••. ó •••••• Manuel Jurdao Quirós .•.....•. , .. Idem de Garellano núm. 43: .
Idem Regional ~e ~leares n.? 2:
1
Otro .••.•.•..••• MarianoAbel Justo.•.......•. :': ... Idem Regional de BalE!DX8S n, 0 .1,.
Idem de Zamora num, 8 ...•. "1Otro ••••.••• ;, ~ •. Victor Manuel Naya .•...•..••.•••. Idem de Andalucía núm. 52:
,
-
..
Madrid 18 de septiembre de 1895.
21 septiembre 18~
Re~ci(J" que se cita
D,. Q, nüm, m ,
, .
Cortés
i" SECOION
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
conferidas, he tenido por conveniente disponer que .el es.-
cribiente de primera clase del Cuerpo ,,\uiiliar. de , Oficinas
Militares D" Ignacio Canas Porto, que tiene su destino en ,la
Subinspección del primer Cuerpo de ejército, pase á prestar
sus servicios, en comisión, á la Junta Consultiva de Guerra.
. Dios guarde á V. llJ. muchos años. Madrid 19 de sep-
tiembre de 1895. ' .
, El Jefe de la sección,
R!tmón Noboa
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos. Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército y Presidente de la Junta Con'sultiva de Guerra.
.-.-
}{ATE~IAL DE ACUARTELAMIENTO
12.a SECCIÓN
Debiendo procederse á la adquisición de lámparas .para
petróleo con destino al alumbrado de cuarteles, se hallarán
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en el Establecimiento central de los servicios administrativo-
militares los modelos de lasque en la actualid~d se usan y
se desean substituir mejoráudolas, todoslos 'días laborables
de nueve de la mañana-á una de la tarde, ti fin,de que' los
comerciantes, fabrieantesé industriales que :l~ 4eB~en.; pue-
dan examinarlos y hacer sus proposicioñesá esta: Beceíón,
desde el ¿ia 1.0 ai 10 de octubre próximo, acompañandoá l~
mismas un ejemplar del modele que ofrezcan; asícomo nota
del precio, existencias y plazos para fabricación · y entrega.
Dichos modelos serán experimentados en el gabinete de
eilsayos afecto á esta Sección durante eltiempo ,que se juz-
necesario, no abonándose ni devolviéndose ~l Interesado el
aparato, aunque del estudio practicado al afecto no resulta-
se aceptado. . , \ ' .
Madri<1'19 de septiembre de 1895. '
El Jefe de la Sellción,
.FedeYicq Jfe.ndicu.ti
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SECCIÚN DE .ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL c¡DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
Y"CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL AD1'rYNI8TRADOR
ESCALAFÓN
DE];,
ESTADO MAYOR GENERAL DEL·EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
.'
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Rijos de Fernándes
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de eseritorio. vy habilitados de los Cuarteles
generales. . . .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de l!l resella histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales, .
Precio: 3 pesetas en la Península .y 5 en Ultramar.
DEPÓSITO .DE LA GUERRA
En 1..8 talleres de este Establec¡1IIeiento 8e hacen toda clRse de Impresos, estados y formuiarl08 para los eUei'pOli y dept'ndenela.
. , . . del EJé..cUo, á preclus eeenómics8.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
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1 25
2
11
50
1
1 \1
1
l · 50
25
1
75
10
25
)¡¡
26
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1
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25
1
1
~O '
50
11
50
'75
ISO
2
26
11
1
Reglamento de hospitales militaros " •••••••••••• , ••
Idem sobre el modo de declarar l a rcaponaab íltdad Ó irrespon-
sabilidad y el dereeho á resarcimiento por deterioro, Élpér-
didas de material ó ganado ; ..
Idem de las músíess y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del :Mérito MUitar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
Idem de.le. Ord en de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de1856 · ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermeneglldo ..
Idem provisional de remonta ..
Id cm provísíonal de tiro .
Idoro para la redacción de las hojas de servicio ..
Idem para el reemplazo y rellena del Ejército, decretado ' en
22 d e enero de 1883 ' .' ..
Idem para el régimen de las bíblíoteces .
Idelp. del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
Idcm para la reVista de Comisario ..
ldem para el servicio de campaña : ..
Idero de transportes müítsres .
·I Dlil t r u ee i c n e .
Mcmoria general ••••• '" •••••••••••••••••••••••••••••••• •, ••••
Inst!"a cció.n del reeraes .
Idem de seccíon y compañia , .. , ..
Idern de batallón .
Idem Ele 'brigada y regimiento .
Bases de la ínstruccíón oo .
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Idem de sección y escuadrón ..
Idem de regimiento ..
Idom de brigada Y'división oo ••
'>
Bas es para el íngresoen academil\lllD.Uittlras , ..
Instrucciones c?mplementaria.s d el ,reglamento de grandes
maníobraa y ejercicios preparato rios .
Idem y eartílla pera 105 ejerc ic ios d o orl en t¡wió~ .
Idem para los eje rcicios técnicos ceiubiDl'.doi .. • oo.
Idem para Ios Idem de marehas, . . . •. •
.Idem ara los idem de caa oo .
Idem ~ara los ~d~n¡. téCD1c~d~el~~~j,;iiñCió~'iñiii~:::: ::'
15
10
50
ClI.
50
50
50
75
ISO
IS
5
1
1
1
1
1
1
15
CJÓdiIl;O!!l y Leye.
Códig de lusMcia militar vigente de1890: : ..
Ley de En)ulci&miento militar de 29 de septicmbre dc 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunll.les de guerra. de 10 de marzo de 1884 •••••
Leye~ Constituva del Ejército Orgánica del Estado I.¡:ayor
General de pases á Ultramar y l'teglamentos para la aplica-
ción de ias mísmas .
Leyes Constitutiva del Ejéroito y Orgánico. del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militllres anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15 de .dIciembre de 1894 : , ..
:aeglameilto.
lleglll.mento para las Cajas de recluta \\probado por real or-
den de 20 de febrero de 1879 ' ~. ~ .
Mero de con~bllidad (l'a,llete) año 1887,8 tomos ..
Idem de exenciones para' declarar, en definitiva, la util~da~ ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del EJérClto
que so hallen en el servicio militar, aprobado por real Oi'den
de 1.' de febrero de 1879 ~ .
"em de grandes m8niobras , ~ • ••••• , •••••
1MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500,000 ' en 4 hojas.-,-precio: '* pesetas.
OWas propiedad di este Depósito
fu.
IMPIÚlJSOS
Estado~pm (lJImatMd.é:MJ>.illtWa, nno •••.; ••••••••••••••••••
Hojas ·lle estadisÍíca ciifulD.al. y loa seis estad os trimestrales,
, del 1 al 6, cada uno .
Li/leJiciilA abaolutaspor cumplídoa y por Inútiles (el100) ..
I'ases para las Cá~&lI dérecluta (ídem) ..
Idem para reclutas en <'tep6Jñto (ídeni) .:. o.• • • • • ; • • • • • ~ • • • • • • • • •
Idem para situ&ción de Iíeeneía . Uimft~4a (reservlÍ activa)
(ídem) .
Idem para idem de 2." reserva (idem) , ; ..
LffiROS
Para la eontabilidad.do 10B Cl;i6i'pOIl del Ejér'lite
Libreta de habilitado.................. 8
Libro de caja............................. "
Idem de cuentes de caudale!l.................................. 1
Idem diario :...... II
Idem mayor · ;......... .................... "
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· 1
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10
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1
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2 50
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8
5
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1
Zamora, Val ladolid, Segovill, AVila T 8ala- .
manca. Medirla.del Campo.
Vallad olid Burgos , sorts , Gu&dalajara,
Mad rid , y Eegovia Segovia .
Zarag{)za , Temel, Guadalajara·y 8<lria Calat ayud.
Salamanca, Avil a, Segovia, Madrid, T{)ledo
y Cáceres Avila.
Maa ri d, Segovia, Guadalajara, Cue nca y
Tole do Madrid.
Gund alajara, Tern el , Cuenca 'YVslencia•• Cuenca.
Ca&teUón, Ternel y Cuenca Castellón de 111. Plll.Ila.
CasteUón y Tarragonll. Idem.
Tol edo, Ciudad Real, eácercs' y Badajos Talaver a de la Reina.
Toled!},Cuenca! Ciudad Real y Madrid ••• • ToledO.
Cuenco, Val enCla y Albacete La Roda.
·Valend .. , Castellón 'YTcruel.. Valencill.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Alm adén.
Ciu dad Re al , Alb acehf y J aén Ciudad Real .
Valencia, .Alicante , .Albacete y Murcia .Alicante.
Sigues convencionales . .
75
50
50
60
· W
6
2
8
8
1
2
3
6
5
2
3
6
12
12
Putel de provlnc!a ql8 complelldes
Obras propisdaa de corporaciones '9' partioulares
I Manual reglamentario de laRclases-de tro pa , declarado de tex-
to para las Academias regímentales de Infantería. en la Pe-
nínsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1893.
Tomo 1.",para soldad os alumnos y cabos, en rústica '" ..
Temo 2.", parlit sargen tos, en idem l ..
Cada tomo encartonad o ti ene un aument o de 50 céntimo s.
Ordenanzas del Ejército, armonizad as con la íegtslacíón vígen-
te .-Compr end e: Obligaciones de todas las clases.-Ordene s
generales para oflciales.-Honores militares.-Servicio d e
guarnición y seevícío interi or d e los Cue rp os de Infauterla y
d e Caball ería .
El precio, en rústica, en Madrid es de ... ... .. . 2
E u provincias ~ . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . ,. \1
Los ejempla res encartonados tie nen un aumento d e 0'50
cén timos de peseta .cada uno.
Compendio teórico-pmctica de To p·ograt'1a, por el teniente co-
ronel de Estado Mayor D. Federico ~fagallanes .. ; .
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán d e Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés , por el oficial 1." de
Administración Militar , D. Atalo Castaiís .
Estudios sob re BUestr o.Artilleria de Plaza, por el coronel, co-
m andan te de Ingen ier os, D. Joaquin de la Lla.ve .
His tori a ad ministrativa de las principales ca mpañas mo der-
nas, por el ofioi"l l. o de A. M. D. An tonio Blazqu ez ,
Idem del.Alcáza.r de Toledo .
Historia de la gue rra de la Indepen den cia, por el gen eral Don
Jos é Gómez de Artecke, ocho tomos, cada uno (1) ••• • ••••• ••
I nformes sobre el Ejércit1!l alem án , por el general Barón de
Kll.ulbars, "'el Ejército r uso, traducida de la edición france·
sn por el ca pitán de Infanterta D. Juan Serrano Altamira . • ••
L8.!l Grandes Maniobras en España, por D. Antoni o Diaz Benzo,
comandante de Estado :Mayor ..
La Higiene millta.r en Francia y Alemania ..
Memo ria de un viaje militar é. Oriente , por el general Prim.••
Nociones de fortifiCllción perma.nente, por el coronel, COInILll-
dante de Ingeniero s, D. Jo aqU1n de la Ll ave ..
Trntado elementa.l de Astronoml l\, por Ech evam s. ••••••••••••
Reftexiones m1l1t.·, por el Marqués de Sta. Crnz de Marcenadq.
1
Mapa mural de España y Portu gal , escala --- .
500.000
1
1dem de España Y Portugal, escala --.-- 1881 .
. 1.500,000 rÓ,
' 1
Idem de Egipt o. escala. --- ; .
I 5OO.1lOO .. Idem de Francia ) 1 {Idem de Italia \esCala---.- ..Idem de la TurqUl& e~ropea.... ... ... ... . 1.000,000
I 1
1
Idem de la. id . asiática , eecals. ---- ..
1.860 ,000
I dem d e regiones y ZOn2S militares ..
ITINERARIOS
Itinerario de Bu rgos, en un tomo " .
Id em de ferrocarriles de Madrid á Irún y de VUlalba á Bego-
Via y Medina del Camp o .
. . pLANOS
Pl an o de Bsdadoz 1 )
Idem de Bilbao ,
Idem de Burge s................ 1
l dero d e Huesca .. .. .. Escala _ _
14 em d e Málaga , 6 000 ..
Idem de Sevil la.. •
Id ero de Vito ris. ..
I dem de Zarago~ll. , .
Idero d el campo exterior de Me11lls. í Id. _ _1_)
. { ~.~,
60
75
60
26
2
3
2
7"
-1,2
1
25
6
6
2
4
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3
4
10
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15
25 34
•
35
¡; 36
7 44
1 26 45
16 46477 50 484 110 54ti 556 667 50 67
11 644 667 50 67
II 60 929
S
MAPAS
Atllls de la guerra de Africa ,. , ..
Idem de la de la Independencia, l ." en tr ega ('> \'
I deIl1id.2." id ..
ldem id. 3." id .
ldem id. • ." id (2) ,
Idem id. 5." id ... 1
l d em id . 6." id ' ..
I de m id. 7." id '.. . . .. . \
. 1
Cll.rtll.itineraria de la. iSla d e Luz ón, escaia --- .
600.000
1
Milpa de Caatilla la Nueva (12 hojas) - - .
200.000
Idem itinerario de A.ndalucia.••••••• •••• • \ \
I de m id. 4e Arll.gón '" \
Id em id . de :Burgos............ ... .. .. .. .. .
Id em id . de Casti ll a la Viej a ..
ldem id . de Cataluña . .. .. . .. .
I dem id. de id: en tela . .. . .. .. .. .. .... .. .. 1
I d em id. de Extrem lldura Es cala --- ..
Idem id . de Gancia ,.. . .. 500.000 ) .
I dem id . de Granade. .. ..... . .. .... .... ... '
ldem id . de las Provinci88 Vtucougll.du 'Y ..
Na varra 2
Idero id . de id . id. Bllt ll.mpsñ o en tela.. . . . l . S
I dem id. de Val encia • 8
Rapa militar Itlnerarl9 de E spaña ~n tr~" eolo.....s
1
Es cala - --200.000
Hojas publl cadaa, cada una ,
Instruccion es .para. la enseñanza técni ca en las experiencias
y practi cas de Sanid ad Mili tar ..
ldam.para la enseñanse del tiro con carga reducida .
Idem. para la preservación d el cólera .
I d em. para trabajos de ca mp o ..
Estadístlea y leglsladón
.Anuari o militar de Esp aña, años 1892 y 1898-94 ..
Diccionar io d e legi slación militar, por Muñiz y Terrones, año
1877 ..
E¡¡calafón y reglamen to de la Ordeu de San Hermeneglldo y
di sposiciones posteríores hasta l." de julio d e 1891. ........
llem ori a de este Depósito sobre organización militar de Esp a·
ña , tomos 1, n, (1) IV YVI, cada uno ; ..
Idem id. V Y VII, eada uno ..
Idem id. VIII ..
l dom id . IX ; .; .
IdeInid. X .
ldero id . XI, XII Y XlII, cada. uno .
l dero id. XlV .
Idem id. XV ; ..
ldem id. XVI Y XVII .
I dem id. XVIII ..
l dem id. Xlx: ' ..
Idemid. XX .
Ol.ra., varia.
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Es tad o Mayor del Ejér.
cito••••.••••••••••••••••••••••••••• •••• •• ••••••••••••••••••••
Contr atos eelebradeaeon las compañías de ferr ocarril es .....
Dire cción de los ejércitos; exposic ión de l as funciones del
Estado Mayor en pliZ y en gu er ra, tomos 1 y Il............. 16
El Dib uj ante militar.. ............... ..... .. .................. 26
Estudios de las conservas ali menticies ..
Estudio sobre la re sist encia y estabilidad de los edí ñeíos so-
metido s IÍ huracanes y terr emotos, por el general Cerer o . . . . 10
GlIerras irr egulares, por J . l. Chacón (2 tomes). .. . ... ... .. .. .. 10
Narración inilitar de la gu erra. ca rlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos eqníval entes á 84cuadernos, cada Uno de
éstoe ; , 1
Relación de los puntos de etap a en la s marchas or d ínertas de
las tropas....................... . .... ......... ............. .. 4
Tratado de Equitación.......... .... .... ..... ... . .... 2
VI8U8 l'ANOltÜlIOA8 DE LA Gl1l1:RRA C ARLI STA, repriJducidaa
pOf'medio de la Jototip ía, que ilustran la cNarl"llción militar de
la guerra.carlista., 11 son las 8iguientee:
Centro.-Cantavi eja, Chelva, More ll a 'YFlan Felipe de Játivll;
cada una de elles .. ... .. . .. .. . .. . . ... . .... .. ... . ..... . . .. . . .. 2
Cataluña. - Berga) Berga (bis ), Besalú, Castellar del Nuch,
Castellfullit de l a Roca, Puen te de Guardiola , Puigcerdá ,
San Est eban d e Baa, y Seo d e Urg cl; cada una de ellas ....... · 2 .
Norte.- Batalla de Mon tejurra, EataLla de Oríeaín, Batalla d e
Treviño, Castro-Urdiales, couado de Arteslaga, Elizondo,
E ste lla, Gue tan a , Hernani , Irún, Puebla de Arganzón, Laa
Peñas de Iz art ea , Lumbler, Mañari a, ?ofonteEs quinza, Orio,
Pamplona , Peña-Plata , Puente la Rein a , Pue n te de Ostou-
do , Puerto de Urquiola, San Ped ro Abanto, Sima de Igu rquí-
lIa, Tolos a, Valle de Galdames, Valle de Somorros tr o, Valle
de Somerrostr o (bis), Valle d e Sopuerta 'Y Alt ur a do 1M Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas .
por colecciones completas de las referentes tí cad a uno de Ioa
teatres de operaciones a el Centr o, Cataluña y Norte, una
vista - ..
Vistas fotogr áficas de MelUla y Marruecos, coleeeíón de 56••••
Idom sueltas ..
(1) Se venden en unión de 10llatlas correspondientes, propiedad dlfeste De·
. pósito. ,
ADVERTENOIAS
LOS PEDIDOS l!Ile ItA ..'áJD di..eetamf'nte al "efe del D epnsl'tn. .
•• O S ,P A G O S se ..emUi.. ...n al l lomilUl.. io d e guerra Int e ..n .,n tor d e e lllt a de>pendeneia, en libranza ó letra de fáeil ellbro, á ra,,~r
del Ofieial Pagado.. .
En lo¿ pedidos na; se pue de hacer descue ntó alguno, por haber sido fijados de r eal ortl en y deber in gr esar en las ar cr.s del Tesoro el producto intéCro·d·~las
ven tas. ' .
Este estaatleeluileu10 e. ajeno á la·A..llUlulst..aelón del .D la r lo Oficial del Hlnlilterló de la Gner.r...
© Ministerio de Defensa
